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1
1 d'ENGLISBERG Conrad I
vers 1165 ?,  ap.1173
2 ? d'ENGLISBERG
Conrad II
1229,  av. 1238
N. N
av. 1250
3 d'ENGLISBERG Conrad III






5 d'ENGLISBERG Uldric I
1229-1279, moine à Haut-















9 (?) d'ENGLISBERG Béchine




























































































Jehan V dit Hensli
1390, + av. 1413
VELGA Greda
1406-1453
28 d'ENGLISBERG Jacques I











































































































50 d'ENGLISBERG Jehan VII



























56 d'ENGLISBERG Pierre I
* 1470, + 1545,
chevalier de Saint-Jean
57 d'ENGLISBERG Jehan VII
1499-1514, chanoine à Soleure
58 d'ENGLISBERG
Marguerite



































63 d'ENGLISBERG Dietrich III
































70 d'ENGLISBERG Ulrich II










































































* 1627, + 1699, Soeur Dominique,
prieure des Dominicaines d'Estavayer
86 d'ENGLISBERG
Jean-Daniel
* 1628, 1631
